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ШЕСТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И БЕЗОПАСНОСТЬ» 
«ИТБ-2006» 
 
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК УКРАИНЫ 
ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ РЕГИСТРАЦИИ ИНФОРМАЦИИ НАН УКРАИНЫ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ УКРАИНЫ 
«КИЕВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 
 
проводят 19-23 октября 2006 г. в пгт. Партенит (Крым) VI Международную 
конференцию «Информационные технологии и безопасность» («ИТБ-2006»). 
 
Задачей конференции традиционно является обсуждение широкого круга акту-
альных проблем глобализации информационных систем и их влияния на формирова-
ние информационного общества, проблем безопасности личности, общества и госу-
дарства, включая экономические, социальные, юридические и правовые, психологи-
ческие, медицинские, технические и организационные вопросы информационного 
обеспечения и информационной безопасности, нормативно-правового обеспечения, 
технологий и средств формирования общественного сознания, проведения и нейтра-
лизации массовых и индивидуальных информационных операций.  
Целью конференции является установление и развитие деловых контактов, оз-
накомление с идеями, подходами и конкретными результатами решения теоретиче-
ских и практических задач.  
Основной формой работы конференции являются дискуссии («круглые столы»). 
На конференции будет предоставлена возможность организации заказных сек-
ций, проведения рекламных мероприятий, выставок, презентаций.  
Направления работы конференции: 
· Проблемы безопасности и безопасность в информационном обществе 
· Информационные операции: методы проведения и защиты 
· Информационная безопасность: правовые аспекты 
· Проблемы борьбы с компьютерной преступностью 
· Социально-психологические и медицинские аспекты информационной безо-
пасности 
· Информационная безопасность: технические  и технологические решения 
· Прикладные вопросы развития информационных технологий 
 
Детальная информация о конференции «ИТБ-2006» на сайте НПО «Информа-
ционные технологии и безопасность» (http://www.its.org.ua) и сайте конференции 
(www.conferen.ru/itb/rus/index.htm).  
Заявку на участие можно зарегистрировать, заполнив регистрационную 
форму на сайте конференции www.conferen.ru/itb/rus/index.htm или выслав регист-
рационные данные электронной почтой, факсом или обычной почтой в Оргкомитет 
конференции: Украина, 01023, Киев, ул. Эспланадная, 4, «RQL-Украина», к. 105, тел 
(+38 044) 287-21-44, 287-43-44, e-mail: itb6@rql.kiev.ua.  
Председатель конференции: Додонов Александр Георгиевич — 
Заслуженный деятель науки и техники Украины, д.т.н., профессор 
Программный комитет конференции: 
Украина, 03113, г. Киев-113, ул. Шпака, 2, ИПРИ НАН Украины 
тел. (+38 044) 454-2166, e-mail: dssd@cki.ipri.kiev.ua; admin@its.org.ua 
